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1 La parcelle ZI 19 a  été  diagnostiquée en prévision de l’implantation d’un lotissement.
L’OPAC de l’Aube est à l’origine de ce projet, dont l’emprise totale s’élève à 2,9 ha. Au
total, 8,16 % de la superficie ont été ouverts lors de l’opération. 
2 La parcelle est, en fait, coupée en deux par un secteur boisé qui n’a pas pu être traité.
Toute la partie située à l’ouest du secteur boisé a été perturbée par le stockage, à cet
endroit, d’une quantité importante de gravats. 
3 Le diagnostic a permis la mise au jour de trois fossés de parcellaire non datés. Mais la
découverte principale reste celle d’un petit secteur d’habitat. Celui-ci se présente sous la
forme  d’un  bâtiment  à  six  poteaux  autour  duquel  plusieurs  fosses  ont  été  creusées.
D’autres trous de poteau ont également pu être observés en limite est de l’emprise, sans
qu’il ait été possible de reconstituer un bâtiment. 
4 Tout  le  mobilier  mis  au  jour  dans  ces  structures  peut  être  daté  d’une  fourchette
chronologique s’étalant du Bronze final au Hallstatt. 
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